



- 2年 ｢6-9の段のかけ罪 ｣の実践を通して -
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｢所帆こIH という印象が弓如 ,つた 問題や出越
a)趣旨等liJ見て.rよみとる｣｢川いるJr去現す
7)｣といっ-[一越U)九 っ たy),｢PTSAql.の
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2年で ｢かけ',:lL九ノし｣をきちん と身に什 Tて (形
























































































































第5時 7×3の計算の什 方 (本時)




那 9時 8の段, 9の段の九九の唱え方と適
用魅
第 10･11時 8の段,90)段の練習









































C っけたしです｡今 真ではかけI)れる数が 5
や 2ヤ 3や Jだったけど,今 U.'t7になって
いるかrJです
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はうると,子 ど皇.たt='はうれ しそ うだった0 日
/J7打つ成長が白斑できてtil1.7がもてたようで.･LJ･,るo
｢次の時Pnj-, 7C7)lJitu)他のかけ符をつくって




















- P ISA調jtf(読解力)a)結 牝分析 と改善の
方向～ ,平成 ]7年 12Jl
IrBl立教育政策研究所類角状程研')㌣ヒンクー,
Jn料 小学校 算数 平成 19年 5月
･教育耕粗部会 算数 ･牧,告 Ii門部会 (第4期
弟1垣｣(第 9回))議 rF錬 ･配イIl'戟料
･辞林館.わくわく第敬2･ド,平成 16年 1
月31t=1
(平成 19往 10月 1日受理)
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